































































































































































































































KAi t = α + β1FDIi t + β2 XMi t + β3PIi t + β4FDIi t*PIi t + μi t
（1）
其中，t 为时间，i 为国家，μi t 为随机扰动项。 KAi t
表示 i 国 t 时间的资本和金融账户差额，FDIi t 表示第 t
年 i 国的外商直接投资金额，GDPi t 表示第 t 年 i 国的国









































































































注：括号内数值为 t 检验值；***、**、*分别表示系数统计值在 1%、5%、
10%水平上通过显著性检验。
模型可以表示如下：
































































































注：括号内数值为 t 检验值；***、**、*分别表示系数统计值在 1%、5%、
10%水平上通过显著性检验。
根据以上的回归结果，模型可以表示如下：
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